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Es wird nun versucht, einen Bogen zu spannen, von den Detailzielen und deren Interpreta-
tionen Abstand zu nehmen und das Ausgangsthema, nämlich die Umsetzung von Benteles 
Intereffikationsmodell anhand des vorliegenden Fallbeispiels, zu analysieren.  
 
Größtenteils wurden die vom Autor dieser Arbeit postulierten Forschungsfragen und 
Hypothesen verifiziert – oder zumindest tendenziell bestätigt.  
Um die vorgestellten Ergebnisse abzurunden und zusammenzufassen, soll hier grafisch auf 
die einzelnen Wirkungsrichtungen des Intereffikationsmodells eingegangen werden und die 
Ergebnisse jenen vier Einflussrichtungen zugeordnet werden. 
 
PR 
Induktionsprozesse der PR Adaptionsprozesse der PR 
! Themeninduktion (Themen & Timing) 
 
! Textinduktion: Kernbotschaft, direkte 
Zitate (z.T.), Quellentransparenz 
! Tendenzinduktion (Bewertung) 
! Anpassung an journalistische Relevanz-
kriterien 
! Anpassung an journalistische Stilmittel 
und Informationsaufbereitung  
! Anpassung an journalistische Zeitvor-
gaben 
!!!     """  !!!     """  
! Zeitliche Anpassung: Erscheinen bei 
MKs 
! Übernahme von Kernthemen,            
O-Tönen, ... 
! Platzierung der Themen 
! Abschwächen von Bewertungen 
 
! Kürzung von übernommenen Informa-
tionen (z.B. O-Töne) 
 
 
Adaptionsprozesse des Journalismus Induktionsprozesse des Journalismus 
Journalismus 
 
Abbildung 42 Induktionen/Adaptionen der vorliegenden Arbeit (Quelle: Autor) 
 
Das Intereffikationsmodell von Bentele et.al. hat sich im Rahmen dieser Untersuchung als 
adäquate Strukturierungshilfe erwiesen, um die Beziehung zwischen PR und Journalismus 
zu erfassen: Die Ergebnisse sind, wie im Modell postuliert, ambivalent – d.h. der Einfluss 
geht weder eindeutig vom einen, noch eindeutig vom anderen System aus. Es handelt sich 
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